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NegroandKosovo,andforpoliticalalldeconomicdevelopment・
WhydoEastCentralEuropeancountneswishtobeaparthomRussia？Thereasons 
arethememoryofthemilitaristic,politicaloppressionreignoftheUSSR,thefailureof 
refbrminRussiaaftertheSocialistSystem，IongtermeconomicdecIi､e,ａｎｄｉｎｃｏｎｓｅ‐ 
quenceofthat,theRussianpeople，sdemandtorecovera“StrongRussia，，,aswellasthe 
strongdesiretomaintainafbotholdinEurope(ambitionfOrinBuencetotheBalkanand 
Balticareas)．EastCentralEuropeUghtenstheirguardagainstsuchRussianbehavior 
conversely・MoreovertheyhavclearnedfromthelongcontinuingChechenconHictand
YUgoslaviancivilwar,thattheircooperaUonisnotwithRussia,butwithWesternEurope,as 
itbringsthemeconomicdevelopmentandregionalconsolidationinthenearfUture.］ 
(1)-2．DomesticPolicy:Democratization,Marketization,andEuropeanizationpro-
gram： 
UndertheGlobalizationandEuropeanlntegrationprocess,thechoiceibrEastCentral 
Europeangovernmentsisnoalternativc:Democratization,marketizationandEuropeaniza-
tion,Ｃｌﾌﾟautocracy,nationalization,andanti-Westernizationwhichishistoricallysomehow 
remainingintheBalkanSocialstructurcandhisloricalcharacteristics・Eventheoldconse雁
vativecommunists,fOrexampleRumanianP1csidentIliescuandtheRomanianSocialist 
Party,orTUrmer，sWOrkersPartyinHullgaryalsoaf6rmstojointheEU 
(2)Intensificati0nofNationalConHictandReOrganizationOfStates 
Ontheotherhand,ifweaskwhetbcrthechoiceof“globalregionalintegration,，makes 
peoplewholiveinEastCentrａｌＥｕｒｏｐｃｈａｐｐｉｅｒｏｒｎｏｔｔｈｅａｎｓｗｅｒｉｓｎｏｔｅａｓｙｌｔｉｓｗｅｌｌ 
ｋｎｏｗｎthatthesel2years，socialmobilitybroughtgreaIsuccesstotheeconomicglobaliza-
tionandEuropeanlntegration,SystemtransfOrmationfiromSocialisticpolitics,economics， 
andsocietytoCapitalisticones,butthisprocesswasalwaysperfbrmedwithgreatsacrifices 
andburdenstopeoplewholivethere・
Ａｓａｎｅｆｆｅｃｔｏｆｌｈａｌ，variouspeople，sdissalisfklctiol1，ethniccon6ictsandmicrore-
gionalrepulsionbrokeouLThcscdissatisfactionsarcoftcnbroughtagaｉｎｓｔｔｈｅＷｅｓｔａｎｄ 
ｔｈｅｉｒｏｗｎｖａｎｏｕｓａｓsertions 
Themostimportantillustrationistheassertionofnationalidentity．‘`Nationality，， 
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underlheSocialistsystemwaslbrmalIyprotected,ｂutactuallyneglectedandoppresse｡,so 
itappea妃dlirstastheirownassertionwhentheSocialistsystemcollapsed，
ButafteremancipationfTomthemilitaryandpoliticaloppressionoftheSovietUnion， 
theirnationaldemandchanged,notfbramultinationaIintegrationofnations,butratherfOr 
disintegrationandnationalindependenceorけagmentation・Furthennore,WesternEurope
alsosupportedsuchbehaviorbecauseoftheirstrategyofdissolutionofthesocialistsystem 
Asaconsequenceofit,thebreakupofthenationalconflictｓｓｔartedinBalkancoun-
tries,bythesupportof“IntemationalSociety，，､ItstartedwiththeindependenceofSlovenia 
andCroatia，ａｎｄｓｗｉｆｔ‘staterecognition,byWesternEurope・Ａｎｄcontinuedwiththe
independenceofMacedoniaandBosnia-Hercegovina,thecoUapseofFederalrepublicof 
YUgoslavia,ａｎｄthe“velvetdivorce，，ofCzech-Slovakia・
Ａｓｉｓｗｃｌｌｋｎｏｗｎｒｅｃｅｎｔｓｔａｔｅｈａｍｅｗｏｒｋｉｓ２００ａｔｍｏｓｔ,ｂｕｔｅｔｈnicityisincreasing 
recentlyfrom3,000ｔｏ7,000asaconsequenceofdistinctionfromtheothersandself 
identi6cationButifsuchnationalityandethnicitywishtoassertthemselvesbyaski､ｇｆＯｒ 
"theirownnationstateandindependence，，inthemultinationalareainEastCentralEurope 
andtheBalkans,itisclearthatmanyconllictsandchaoswillresult､ItwasatacticfOrthe 
collapseofthesocialistsystemandWestemization，thatwesterncountriespermittedthe 
ethnicselfassertion 
Undersuchcircumstances,YUgoslaviannationalconnictsstartedresultedinindividual 
nationstatesduringlOyearsafteritscollapse・Butsuchseriousproblemsdidn,thappenin
otherEastCentralEuropeancountrieswhichhaveminorityprobleminsideoroutsideof 
theirstateWhy？ 
NowtheauthorwishestoinvestigatethedifferencesbetweenYUgoslaviaandCentral 
Europeancountriesnationalidentityproblems． 
2．ReorganizationofNation,State,andRegioninEastCentralEurope 
-l2yearsofseamhingfbrasolutionofthenationalityprobleminEastCentralEurope-
HerewewouldliketoinvestigalethedifferencebetweenCentralEuropeandYUgosla-
viaonthesolutionofminorityproblems・
Whydidn，ttheCentralEuropeanMinoritieswishfbrindependenceorlore-drawtheir 
nationalbolders,eventhoughtheYUgoslaviandisintegrationoccurredattheirnearestbor-
der？ 
TheanswerisbecausetheyleamedfromYUgoslavia，thatiftheysolvednational 
problemsbyfOrce,itconsequentlyintroducedwarsandwasnotintheirownintclCst． 
(1)Hungary，scase:EuropeanlntegrationandConclusionofBilateralnPeatieswith 
Neighboringcountries 
FirsLIwouldliketoinvesligatethecasestudyofHungary 
ltisknownthatthereremains3millionHungarianminoritiesinneighboringcountries， 
nearthebordcranditwassaidthatifitwillcausetheThildWOrldWar,itmighthappenin 
Transylvania､Butuntilnowthesecountriesandregionshavemanagedtosolvenationality 
problemspeacefUlly4SowewouldliketoseetheHungariansuccessfillcase,whichcreated 
stabilitymminorityquestions､achievedeconomicandpoliticaldevelopment,andjoined 
NAIDinl999withaimstojointoEUduring2003to2004 
DemocraticFOrumandtheircoalitiongovemment,whichwonthenrstgeneralelec-
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tioninHungaryinl990,werealiltlenationtllistic・PrimeMinisterJ6zsefAntaldeclared
thatheisthePrimeMinisterofl5millionHungarians,althoughinHungarythereisonlya 
populationoflOmillion・Itcausedflictionamongneighboringcountrieswithfearslhat
Hungalywishedtochangethei「ｂorder・
TheturningpointinHungarywasaflerlhechangeoftheHungarianOovernmenttothe 
SocialistPartyinl994ＰｒｉｍｅMinisterHornchangedhispolicytocooperatewithneighbor 
countnes,andtheHungarianpeoplealsolearnｅｄｂｙｔｈｅ“ChechenconHictandYUgoslavian 
disintegration，，,thatwarandisolationfrominternationalsocietyisnousefOrtheirinterest・
TheyleamedofthemanysacrificesinnationalorethnicconHictveryneartheirborder,and 
changedtheirpolicythatEuropeaninlegrationandpeople,ｓａｎｄgoods，fTeemovement 
amongborderssolvestheminorityproblems.（ＡｓｗａｓｓeeninthecasestudyofNorth 
lrelandandCataloniainWesternEurope） 
’ 
HungarianPresidentArpddGOnzsaidintheHungarianminority，sBurgenlandinthe 
springofl995,``WhenHungarywilljoinIoEU,wecanguaranteeyoufiCemovement 
betweenHungalyandAustriaandwishtoHnishnationalityproble、sinthelongterm,，.Ｓ
SeeingthesewordsoftheHungarianPresident,oneaimfbrjoiningtotheEUand 
Njd(TOistosolvenatiomalproblemsfOrthem,andtheHungarianGovernmentandnations 
triedtoaccomplishtheirownpoliticaLeconomic､andlegalcriteria、
AherthattheHungariangovemmenttriedtoconcludebilateraltreaUesbetweenHun-
garyandSlovakia,andHungaryandRomania,wheremanyHungarianminoritiesliｖｅｄ 
Ｂｙｄｏｉｎｇｓｏ,theHungarianminoritywasguaranteedhumanrights,Minority，ｓｃｕｌ‐ 
turaLlanguageandregionalrightsasaconditionof`non-aggressionofnationalborders，by 
[hesupportofEUWestemcountries､６ 
(2)ThecasestudyofRomaniaandSIOvakia 
-FromthcformationofNationStatetoMinorilyRight-
Ontheotherhand,multinationalstateslikeRomaniaandSlovakiahaveminoritiesin 
theirland，whohaveamotherlandoutsideoftheirbordersSointhesecountries，ｔｈｅ 
ｎationalcentripetalfOrcewasveryweakThatiswhystrongleadershipandanationalistic 
PresidentlikeRomanlliescuinRomaniaandMecialinSlovakiabecameasymbolof 
nationalintegration,andputstrongpower【ｏｔｈｃ`fOrmalionofthenationstate，,andstarted
minority，snationalization7Underthesecircumstances，ｔｈｅＥＵａｄｖｉsedcorrectionof 
minority，shumanright，sinfiPingemenL 
ThisNationalizationofMinoritiesanddelayofDemocratizationandPrivatization 
madetheircountriesestimationofcriteriaIbrjoiningtoEUlower,andthesecountriescould 
notbenominatedinthelirstgroupofEUaspirants・Ｂｕｔａｓａｃｏｎsequenceofit，the
RomaniangovernmentchangedtoaDemocrflticcoalitionintheelectionofNovember 
l996,alittletolate,andunderPresidentConstantinescuandacoalitiongovemmentinvited 
theHungarianMinorityParty(ＲＭＤＳｚ)totheirowncabinet,andnotonlymarketization 
anddemocratizationbutalsominority，shumanrightspolicywasmandatedbyPresidential 
law・
OntheotherhandinSIovakia,Zulinda，sdemocraticGovernmentwasestablishedin 
Octoberl998andtheylearnedfromRomania,toputtheirMinorityPartyinlheirCabinet， 
andstartedswihdemocra[ization,privatization,andrecognitionofminority，srights、
TheeffectofthehumanrightspolicｙｗａｓｒｅｍａｒｋａｂｌｏＢｏｔｈｏｆｔｈｅｔｗｏｃｏｕｎtriesare 
nominatedinthesecondgroupofnegotiationwiththeEUEspeciallySlovakiaseemstobe 
averyimportantcountryinthegeopoliticaIview,becausealltheneighboringcountries， 
6６ 
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CzechHungary,andPolandjoinedNATOonl3Marchl999,soSlovakiahopedtojoin 
NATOasaresultofageopoliticalstrategyofCentralEurope・Sothesearesuccessfillcases・
ButtheZulindagovemmentdoesnotsucceedsomuchintheeconomicpolicyasinthe 
humanpolicy,ｓｏｔｈｅｇｏｖｅｍｍｃｎｔｄｏｅｓｎｏｔｇｅｔｔｈｅｐeople，ssupportmuchliketheMecial 
party・MeciarsinHuencewiththeSlovakianpeoplehasremainedstrong，sointhenext
generalelection,thereisnoguaranteeofZulindagovemmentcontinuity． 
(3)ThelnHuencetoYUgosIavia 
ThesesolutionsofdemocratizationandguaranteedhumanrightsinHungary,Ｒｏｍa‐ 
nia,andSlovakiawereinHuencedbytheYUgoslaviagovemmentsactionsverymuch， 
UnderPresidentMilosevi6，sgovernment,YUgoslaviawasshutoutfrommanyEuro‐ 
peanorganizations(fOrexamplethe,PartnershipforPeace､EuropeanAtlanticPartnership 
Committee:ＥＡＰＣ,ＰＨＡＲＥＰｏｌａｎｄａｎｄＨｕｎｇａｒｙＡｉｄｆＯｒＲｅｏrganizationofEconomics， 
andCentralEuropeanlnitiative),becauseoflntemationalpublicopinionagainstnational 
cleansing，policy・
ThewideningofSerbiannationalpolicyandtheAIbaniannationalconfliclinKosovo 
introducedKosovo，sbombingbyNATOButinsuchSerbiannationalitypolitics,Vbjvodina 
wastheonlyplacelhatdidnotibrcetheMinority，sethniccleansing,underMilosevi6era， 
manyimmigrantscameinandwentout,buttheethnicminoritywascomparativelyguaran-
teedsomeculturalrights、
VbjvodinaisthegranaryofNorthemYUgoslaviaandacomparativelyrichalca・There
were340thousandHungarianMinorityresidentsinVbjvodina:２milliontotalpopulation， 
and285thousand（1996)HungarianMinorityevenaftertheBosnia-Herzegovina，sconHict 
andsomuchimmigration8 
Suchmilitaristicorliercenationalcleansingdidn，thappenherelikeinotherareas 
(eventhoughmanyexistingrightsweredeprivedunderPresidentMilosevi６，ｓrule).Asa 
consequenceofit,manySerbianandotherimmigrantsescapedtoVOjvodinaandfUrthervia 
HungarytotheWestemCountries・TheHungarianMinorityinVqjvodinatookaparliamen‐
tarystrategyandtheyachievedrepresentativeparliamentarymembersormayorsinsome 
municipalarea,andmembers.，（ThisactivityhelpedKasa,Minorityleader（Hungarian 
UnionofVbjvodina:ＶＭＳz)togetthepositionofvicePTesidentinthenewYUgoslavian 
governmentinJanuary2001)． 
3．ＮＡＴＯ，sKosovoBombingandthelnHuencetowardsneighboringcom-
tries 
(1)NationalityProbIemsintheBalkanSandNAIOintervention 
WhenonesurveysEastEuropeanNationalQuestionsintheHabsburgMonarchyfmm 
thel9thto20thcentury，ｈｅｃａｎｅａｓｉｌｙｋｎｏｗｔｈａｔｉｔｉｓｖｅｒｙｃｏｍplicatedanddifficultto 
decidewhichiswrongorrighL 
Inthisarea,historicallynationalandregionalconHictsleadtotwoWOrldwars,witha 
resulttha[thebigpowerssupportedonesidebecauseofgeo-politicalandstrategicpointsof 
view、Theyarosefiromthevarlouspoliciesandmovements，whichresultedunderthe
complicatedregionalandethnicbalance､HistoricalcthnicconHictinKosovoisonesuch 
casethat‘Internationalsociety，andNATOsupportedKosovo，sAlbaniansfTom‘human 
intervention，anddecidedagainstSerbianmilitaryandMilosevic，ｓｅｖｉＬＢｕｔｔｍｓａｎｔｉ－ 
6７ 
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YUgoslaviaandprotectionofAlbaniansresultedinadeadlockltisclearthatiftheyadmit 
theAlbanianindependentclaim,theywillopen‘Pandora，ｓＢｏｘ，,whichmeansethnicand 
borderconHictswillburstoutinmanyneighboringcountriesaswelL 
Ex(raterritorialdispatchingoftroopｓｆｂｒｔｈｅａｉｍｏｆｕｒgent“humanitarianassistance，, 
wasregaldedbyAlbanianstoguaranleetheiractivity，slegitimacy,thatistheirdemandof 
independenceagainstMilosevic，sYUgoslaviawasunderstood・Ａｓａｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈａｔ，after
establishmentofa‘democratic，YUgoslaviaintheautumn2000,AlbaniansofKosovodid 
notagreetonegotiatewiththeSerbians，andcontinuedtoassertindependenceButthe 
independenceofKosovomightbringminorityindependenceandreconsideringofnational 
bordersthroughouttheBalkanmultinationalarea,soitwasimpossibletoadmit・Consider-
ingsuchthings,itrevealsthattheinterventioninKosovoitselflackedaconcreteperspec‐ 
tivetothesolutionofethnicandnationalproblemsinYilgoslaviainthelirstplace、
ＮＡＴＯ,sinterventioninBosniaHercegovinaandtheKosovobombingwereclosely 
connectedtothe`newstrategicidea,ｏｆＮＡＴＯ,whichmanifestedthe50thanniversaryinits 
changingroleaftertheCo]ｄＷａｒｌｏ・Ｉｔｉｓｎｏｔｐｅｒｍｉｔｔｅｄ，however,tosacrificemanylocal
peoplefOr`humanitarianintervention，inKosovo,ortowidendamageandtomakeincrease 
immigrantsnotonlyinYUgoslavia,butalsoinneighboringcountries・Asaneffectofthat,it
ulgedAlbaniantenDEwhichregardedthatinternationalpublicopinionsupportedAlbanian 
independenceinKosovo 
Asaresult,ＮＡＴＯ，sbombingstrengthenedSerbiannationalismandanti-USfeeling 
underMilosevic，spowereveniftemporarily､IlFromsuchapointofview,ＮＡＴＯ，sbombing 
rathermighthaveprolongedYUgoslavianautocracyeventemporarilyresultingingreat 
sacrificebythepeople． 
4．Co-existencewithNeighborsandthePerspectiveofaSolution 
(1)Newly`democratized，YUgosIaviaandchangeofnationalpolicy 
PresidentKostunica,whocametopowerinthenewYUgoslaviaafierOctober2000， 
declaredonthe4thDecemberthattheycouldnTacceptthechangeofthenationalborder， 
becauseitwouldbringnewconHictaｎｄｎｅｗｗａｒ，Ontheotherhand,ｈestartedadialogue 
withKosovo，sAIbanians,andeffOrtstowardgoingbacktothelMFsystemandEuropean 
lntegration,andmaintainingYUgoslaviannationalinterestl2・
ThenewYUgoslavianGovernmentstarteddemocratization,privatization,aCLjustment 
oflaw,andbegantonegotiatewithWesterncountries,ｔｏ(re)ljoinavarietyofEastCentral 
Europeanorganizations,andfUrthermorestartedtoshowperspectivetoimproveminority 
policyconcludingt妃atieswithneighboringcountries・
PresidentKosmnicasaidthattheywouldcontributeregionalsecurityandconsolida-
tionbyconcludingmutualtreatiesonminoritiessuchastbetreatyofHungarians＆Slovakians， 
orHungarians＆ＲｏｍａｎｉａｎｓｉｎＭａｙ２００Ｌ１３ 
ＴｈｅｎｅｗＹUgoslaviatriedtoconcludemutualtreatiesonMinorities,negotiatingwith 
neighboringgovemmentsofRomania,Bulgaria,GreeceandMacedonia． 
(2)Co-existencewithMacedonia,AIbania,andotherBalkanCountries 
ButtherelationsbetweenMacedoniaandYUgoslaviabegantobestrainedbecauseof 
theMacedonian，Tbtovo，s，Albanianextremis｢sattackinearly200LTheMacedonian 
GovernmenttookapolicytoconsiderregionalA]baniansandputAlbaniansintheGovem-
６８ 
KunlikoHaba 
mentMinistriestomanagemultinationalMacedoniafairly・
AftertheTbtovoattack､theMacedoniangovernmentstartedtofbrmanationalunity 
cabinetonl4May200LandincludedAlbanians・TheMacedonianGovemmentput6
ministersfmmtheAlbanianparties,andwishestoprotectMinoritiesanｄｍｏｒｅｄemocrati-
zation､l4ButAlbaniansstillmenacedtheMacedonianGovemmentbythepICsenｃｅｏｆａｎ 
ａｒｍｅｄｅｘ[remistgroup 
TheMacedonianGovernｍｅｎｔｄｅｃｌａｒｅｄｔｈａｔｔｈｅｙｗｉｌｌｎｏｔｄｏｂusinesswitharmed 
groups,soitbegantofightinMay200L 
MostoftheBalkancountriesagrcedconcerningsupportingtheAlbanianGovernmenL 
andsupporlednewYUgoslaviaandMacedonia,andcondemnedAlbanianarmedgroupsin 
KosovoinYUgoslaviaandT1etovoinMacedonia・TheAlbaniangovernmentalsowisbedto
solvetheseproblemsbyestab]ishingconsolidatingcoexistencewithneighbormgcountries 
andwithEuropeanlntegrationOoiningNATO,fOrthepresentaim)． 
AttheForeignMinister，ssummitofSouthEastEuropeanCooperationProcessonl6 
May200LitsupportedMacedoniansovereignty,territorialintegrity,supportofMacedonian 
NationalUnityGovernmenLandcriticismagainsttheAlbanianmilitantgroup.】5
(3)ImprovementinRelationsbetweenYugoslaviaandCentralEurope:Hungary， 
Czech,andPoland 
TherelationsbetweenYUgoslaviaandCentralEuropearenotsostrongcomparedwith 
neighboringBalkancountries・
However,YUgoslaviaagainjoinedtheCentralEuropeanlnitiative(nowl7countnes 
withYUgoslavia）inBudapeston21November2000，andtriedtocooperatewiththe 
VisegradcountriesandCEFI)MCcntralEuropeanFreeTradeAssociation)． 
MostespeciallytheHungarianGovernmentbegantoestablishpositiverelationswith 
YUgosIavia,becauseHungarysharedalongborderwithYUgoslaviaandthereisastrong 
HungarianMinorityinVQjvodinaoutsideoftheborder・
TheHungariangovernmentpolicyattachingimportancetoSerbiawasco､tinuedeven 
afterNATO，sKosovobombingWhentheauthorvisitedHungaryandYUgoslaviaafterthe 
KosovoBombing,HungarianPresidentGenzsaid，Serbiaisanimportanthisloricalneigh-
borcountryforHungary，soifthereisadifHcultsituationwehavetomakeeffbrtsto 
understandeachotherj6 
HungariansinVbjvodinatriedtomakesucheffOrtstorefOrmYUgoslavianpolitics 
concemingcooperatingwiththeHungarianGovemmenL 
AftertheestablishmentoftheDil1dicGovernmentinSerbiaonJanuary200LKasa, 
theleaderoftheHungarianUnionofVqivodina(VMSz)wasinauguratedVicePrime 
MinistemlnsideoftheCabineLVMSzHungarianMinorilyplaysanactiveparttoprotect 
andachieveMinority,sCulture,Language,ReligionandRegionalautonomyl7 
(4)StableAgreementinSouthEastemEumpeandDiaIoguewithNeighbors:For 
soIutionofthePmblem 
lnsuchci1℃umstances，，Regionalinsistence，alreadybegan・
Notonlyglobalregion(EUInlegration)butalsomicroregion(livingarea,bordera１℃a） 
co-existenceandcommunicationbecameactive・
ｓｏtheConclusionofthisarticlewillbefbllowing、
ＬＥＵａｎｄＮＡＴＯ，sReorganizationandEnlargement 
EUandNATOEnlargcmentiswideningeventowardtheBalkancountries・Butitwill
69 
OlobalizalionImdNaliomalisminPoslcommuniMEaSlCentralEu｢ope 
takealittlemoretimefOrtheBalkancountnestojointheEUandNATOduetonationalism 
problems､InthefOllowingyears,ifethnicwarsandinstabilityincreasesagaininthisarea， 
itispossiblethatnewethno-cenIrismwillariseagainsttheWestandtheEU,anditmight 
damagenotonlytheBalkancountries,ｂｕｔａｌｓｏｔｈｅＥＵｉｔｓｅｌｆ 
２．AboutＮＡＴＯ，sKosovoBombing、
Itseemsthathumanitarianinterventiondidn，tbringabigeffecttoYilgoslaviaandeven 
totheAlbanians・ThroughAlbanianterrori、Macedonia，weknowthatAlbanians，who
believedtbeyhadthesupportofNATOandinternationalSociety,begantobelievethat 
independencebyanymeansofterrorinKosovoorT1Btovo,andotherplacescouIdwork 
ThisalsobringsgreatinstabilityallovertheBalkans、
３．TheMinolityProblem・
Ifmanyminoritiesbegi、toasserttheirownnationstateandindependence,inthisarea，
itwillbedif6culttosolveethnicandregionalconHictsinmanyplaces,Howcanwesolve 
thenationalismproblems？ 
Itmightbeonlybyethnicco-existenceandregionalcooperationinmultinationalareas 
whichwasanalyｚｅｄｉｎｍｙｐａｐｃｍ 
ＮｏｗｆｂｒｐｅｏｐｌｅｉｎｔｈｅＢalkans，regionalstabilily,ａｎｄmutualunderstandingalCthe 
primaryissuefOrthesolutionofproblems,especiallyseeingthattheKosovoProblemis 
Ｔｎｂｌｅ３・PHAREprogramesandEastCentmlEurope
l）Pharcpriorities,1990-l993andl994-I996 
(兜ｏｆ[omlPharccommitmenls）
Sector 1990-93(兜）1994-96(％）
Criticalaid 
＊Economicrestmcmring 
＊ＨｕｍａｎresourcesandsociaIdcvclopmcn【
Environmentalandnuclearsafety 
*Inhrast｢ucturc(includingcross-bordcr） 
PubIicadminislralion,civilsocieIy,generaltechnicalassiSIance,etS． 
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Z）CounlrydistributionofnalionaIprogrammecommitmcnls,’990-1996 
TbtalPha配
ｃｏｍｍｉｌｍｅｎＩｓ 
１９９０－ｌ９９６ＭＥＣＵ 
Country 
population 
(milIion） 
ShareofPharc 
fimds 
（兜）
Shareof 
population 
（％） 
Counlry 
*Poland 
＊Hungrary 
*CzechRcP 
Slovakia 
SIovenia 
＊Romnnia 
＊BuIgaria 
Estollia 
LithtIania 
Latvia 
TbtaI 
1,388 
６８４ 
４２９ 
２０７ 
９１ 
７２６ 
５３９ 
１３０ 
１７９ 
１３２ 
4,505 
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３
３
３
０
７
４
５
８
５
３
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Ｃ
Ｄ
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Ｐ
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■
●
８
０
０
５
２
２
８
１
３
２
５
 
３
１
１
 
２
 
０
 
１
 
３０．８ 
１５．２ 
９．５ 
４．６ 
２０ 
１６．１ 
１２．０ 
Ｚ,９ 
4.0 
２９ 
１００ 
３６．３ 
２１．５ 
９８ 
５．０ 
１．９ 
２１５ 
８．１ 
１．４ 
３．６ 
２．５ 
１００ 
Note：Populationda【afmmWOrIdBnlIklabIes・AIIocationstoCzechandSIovakRepublicsincludetheaⅡocationstothe
CzcchSlovakFederalRcpublicor222EMCU 
Sou1℃e：ＰﾉＭ”､Ａ〃i"にrilｲ、どｗＪﾉ"α'ｍ'1.PubIishedbyEuropeanCommission，１９９９．
7０ 
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wideningtoMacedonianproblem６． 
４．OntheroleofWesterncountries,theybeginwithtwothings・
ＯｎｅｉｓｍａｋｉｎｇａｎＥＵａｒｍｙ,ａｎｄanotheristhesupportfOrregions・
Later,PHAREEURegionalsupporlisfilnctioninginvarioussectorslikeeconomic 
restructuring,humanresoumesandsocialdevelopment,ｅnvironmentalandnuclearsafety， 
andinfiPastructureetc・'8(Seemable3）
Suchstabletreatiesandregionalcooperationofneighbors」iketheMutualFriendship
TreatyonMinorities,theCentralEuropeanlnitiativeandStableAg1℃ementinSouthEast 
Europewillbeoneoftherealmethodsof`preventivediplomacy，inthisarea,1９ 
Notes 
lAbout【hisprocesswecansccmanymonographsandbooks､buIal6rstEUhomepage(ht【p:/／
europa.eu・inI/),ｓｅａｃｈｐａｒｔａｎｄｓｅｅ：KumikoHaba,ExpandingEuropQCenlralEuropean
grope,IwanamiShoten，ｌ９９８ＡｎｄＫｕｍｉｋｏＨａｂａ,“EUandNATOEnlaIgemen[andCentral 
Europe:nalionsonnaIionalborders，，.cd・ｂｙＭｉｙａｉｉｍａ＆Haba・WhereaboutsofEuropean
lntegration,Jinbunshoin2001・
ZSonokoShima，“EuropeanInIcgrationandRcgionalCooperaIion-Balticthreecountries 
-"・ｅｄｂｙＭＭｊｉｍａ＆Haba,ｏｐ・Cit、
３AbouttherelationbetwcenRussiaandCentralEuropegrowingworseandRussianlsolation 
underEUandNATOEnlargemenl，secKumikoHaba，‘`ＮＡＴＯ，sEasternEnIargementand 
CentraIEurope-CentralEuropejoiningMTOandKosovoBombing",WOrkingPaperof 
JapanAssociationlnIernalionalRelation,Nagoya，Ｍａｙ2000. 
4ButinAprilalldMay200LaboutIheTreatyon【hepositionofoutsideHungarianhabitants，,
therearesomeproblemsandfrictionsbe(weenHungaryandRomaniaonborderｓａｎｄｉｍｍｉ－ 
ｇｒａｍｓ・Abou(thisproblem,seeHaba(2001),andHungariansouIsidenationalborderCenler，s
homepage:(http:"ｗｗｗｈｔｍｈｈｌＩ/)InsidcthathomepageIhereissomediscussiononthetreaty 
aboutoutsideHungarians.（ｌ９Ａｐｒｉｌａｎｄ２９Ｍａｙ２００ｌ)． 
SHungarianPresidentGOnzArpd｡，sopinioninBulgenIand,Ａｕs【ria.（DunaTVinHungaly，
Springl995)． 
６HungaryalreadyconcIudedvarioustrealiesaflerl99LTreatyonMinority，srightwithUkraine 
（3ＩＭａｙｌ９９１),withSIovenia(６Novemberl992),ｗｉｔｈCroatia(SApril］995),andTTeatyof 
neighborlyfiiendshipwithSIovakia(Ｉ９Ｍａ1℃ｈ1995),withRomania(l6Septemberl996).In 
eachtrea【ytheyag1℃edwithproKec【ionofMinorityshumanrightsandnonagressionof
nationaIbolders､Abouteachtrealy,seeHungarianminorityCenter,shomepage：（http:〃
ｗｗｗ・mehhu/nekh/defhuhtm).AboutRomaniaandSIovakianHungarianMinority,seeRo-
manianHungarianDemocraticUnion，shomepage(http:"ｗｗｗ・rmdszro),andSlovakianHun‐
gariancoalitionhomepage(http:"wwwmkp､sz),andHungarianFoundationofHumanRight 
homepage(htlp:"ｗｗｗ・hhrforg)alCusefUl
７AsacasewhichMinority，snationalizationprogressedquicklyinRomaniaafterdemocratiza-
tionearlierthanCsaushesｃｕｇｏｖｅｍｍｅｍ，See:AMarosvdsarhelymagyarnyelvUorvos6s 
gyogysze正szk6pz6s506ve(S0ycarshisloryofHungariandoctorandpharmacistinTTrgmureIi)，
Budapest,1996,ａｎｄＫｕｍｉｋｏＨａｂａ（1998)． 
８KarolyKocsisandEszterKocis-Hodosi,EthnicGeographyoftheHungarianMinoritiesinthe 
CalpathianBasin,BudapesL1998,ｐ、１４３．
９VajdasdgiMagyarKalenddrium(CalendarofHungal｢iansinVDjvodina),Szabadka,YUgosla‐ 
via，１９９９． 
lOMamomSadakata，``KosovoConHictandNATOintervention，，，andKumikoHaba．“ＮＡＴＯ 
EastEnlargementandCentmlEurope，,，bothWbrkingPaperofJapanAssociationInterna-
［ionalRelationAnnualCongress､2000. 
７１ 
ＧｌｏｂａｌizationandNatioIMlIisminPoslconlmunisIEaslCcnlrlIIEuropc 
NobuhiroShiba,“Mirosevic，sprohle，,,Ｃｈｕｏｋｏｍｎ,Ｊｕｎｅ１９９９． 
AboutlheDomesticandForeignPolicyofnewYUgoslaviaisseethei「homepage：ｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ・twics・com/~embtokyohome・ｈｔｍ・
Kostunica,PresidentofYUgoslavia,“RegionalPmcessllortbcStrengtheningandReaflirmation 
ofTbrritoriallntegrity,MinorityRightsandSecurityinSou[hEasternEurope'''１８Ｍａｙ２００１． 
AboutMacedonianhomepage、see：http:〃ｗｗｗ・makedonia,com/makfax/indexｈｔｍｌ，ａｎｄ
http://www・okmk
AboutthemeetingofSouthEastEuropcCooperalionprocesswasCentralandEastemEurope 
Faxnews，l6May2001 
1ntelviewtoGonzArpad,ｏｎ２５Ａｕｇｕｓｔｌ９９９、
HungarianMinorityinYugoslaviacanIicehomepageofHungarianMinority（http:〃
www・htmh､huOelentesek/situation・voivodinilhtm，
AboutPHAREprogram,whichslartedfmmPolandandHunga｢ｉａｎｅｃｏｎｏｍｉｃａｉｄｏｆＥＣ,see 
homepage:(http://europa・eujnt/ｃｏｍｍ/dgla/phare)．
AboutBalkanRegionalcooperalionNobuhiroSiba．‘`EuropeanIntegrationandBalkan，，， 
Miyaiima＆Habaeds.,WhereaboulsofEuropeanlntcgratio､,Jinbunshoin,2001. 
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